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I(lEHEBATANbangsaMelayudalam teknologi perkapa-an dan penguasaanmere-














puan untuk memenuhi keper-






termasukHikayat Hang Tuah dan
Sejarah Melayu. la turut diakui
sarjana Portugal, Tomes Pires
dalamSumaOreintalyangmenya-
takankapalMelakabelayarmen-




Zaman Kesultanan Melayu Melaka.
KelebihanbangsaMelayudalam
perkaraterbabiturutdiperakukan























maritim alam Melayu, ia adalah
strategi mengendalikanaktiviti












lebih 100anak kapal. untuk pe-
ngangkutanjarak dekat,perahu
Baluk yangbolehmembawamua-
tan sehinggalima tan digunakan
dan terus beroperasi sehingga
abadke-19,"katanya.
Menyentuhaspekperdagangan
ketika zaman Kesultanan Me-
layu Melaka, Pensyarah Insti-
tut PenyelidikanMatematikUPM,
Dr Sharifah Kartini SaidHusain
menjelaskan,iadilakukanmeneru-












wujud di Melaka ketika itu, satu
sistemperdagangandan pernia-
gaanyangtersusundartsistema-
tik telahdiguna pakai di bandar
rayapelabuhantersebut,"katanya
ketika membiearakanBeberapa
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Aspek Perdagangan di Melaka
Sebelumdan SelepasKedatangan
Portugis:SatuKajianAwal.
Dr Sharifah Kartini berkata,
matawangyangdigunakanuntuk




















































kapal Melaka ke China.
